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 8 y 44 HP.
(4 cilindros)
La marca inglesa que se impone
MORRIS
HANSA
9 y13 HP.
(4 y 6 cilindcos )
La mejor técnica, la més bella linea
Distribuidor: BERNARDO PRIETO,S. A. - Valencia
Avda. 14 de Abril, 8 - Teléfono 13405
 *
RETRATOS ESPARZA
FOTOGRAFIAS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
CREACION DE LAS FOTOS. TRES
POSES DISTINTAS, 3 PESETAS
San Vicente, 8 (Entrada por Cerrajeros, 2) VALENCIA
 
te
Insfifulo de Belleza MAYFAIR CALZADOS
Director: Dr. J. VECINA
Secciones: Medicina y cirugia estética : Masajes ERNESTO FERRER, §. A.
manual y eléctrico : Depilacién eléctrica
 
definitiva : Tratamiento de la obesidad
Culdados estéticos faciales Modelos de todas clases
PELUQUERIA ECONOMICA : PACKS (mas siempre a precios reducidos
carillas estéticas) : Cosmética propia del Instituto
San Vicente, 37 Teléfono 16439 Barcas, nim. 1, y Avenida Blasco Ibanez, 11y Coianda, 2, enilo. VALENCIA Teetono 10486   
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Es propiedad
Derechos reservados  Vestireu elegants en Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA 
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EL MESON«asa ESPESIALISA EN EL CABRIT AL FORN
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; oe - at“fi :7 oa all a = oeALUTACION |
La fervorosa acogida dispensada el afo anterior anuestra Revista nos ha animado a confeccionar elpresente ntimero, no dudando ser tan gratamenterecibido como el anterior. A las autoridades, a laPrensa ya todos los valencianos, sin olvidar a los
forasteros, que han contribuido con su adhesién al
éxito, se complace
Foc Valencia )
en enviarles un carifioso saludo, como prueba de< i)gratitud.
La Redaccién z.
 
NUESTRA PORTADA
El presente mimero va avalado. con una magni.
fica portada, obra del reputado e insignue mago del
lapiz y del color José Barreira, rindiéndale tributo
de admiracién y simpatia, a la par que ofrecemos a~
nuestros lectores una prucha admirable de st senst-
bilidad artistica.
FOC VALENCIA se henra al contarle entre |
sus colaboraderes mds destacados. : {AIMAREe
 ee :i JA RIATICA Seguros de Vida, Incendios
Robo, Transportes y del Turista |
|
 
FUNDADA EN TRIESTE EN 1838 (Avtorizade por La Direccién General de Seguros y Ahorros)  
  
   
 
(Todas domiciliadas en edificio propiedad de Adtistica). Agencias on todas las capitales y principales poblaciones de Espana
t Capital social suscrito Liras: 100,000,000 = Ptas. 62.900.000
i Capital social desembolsado. » 50.000.000 = a 31.450.000
j Total reseryas mendiales al 31 de di-
; ciembre de 1934 » 821.227, » 389
Reservas del negocio espafiol totalmente situadas en Espafia » $00
j Direccién para Espatiss MADRID, Avenida Piy Margall, 17 Subdireccisn en VALENCIA:
i Delegacién en BARCELONA:Via Layetana, 47 Plaza Emilio Castelar, 10
ee —  
Valengians, visiteu Sastreria © Uu N AT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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VALENCIA Pista parcial, en 1a que'destacan 10s torres del <Micalet+ ¥ Santa Catalina
(Cliché de Valencia Atraccién)
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Comausted en EL MESON
 
PASCUAL Y GENIS,
TELEFONO 18187
 
 
Al entorn de un carrec fallero
LAR est, jo, per la meua condicié dehome, que no Ja cambie per res del‘mén, no puc lograr el titol qu’em
servix de base pera escriure estes
ralles, pero me done conte de lo
agradable que deu ser el vores una
agraciada amb el carrec de «Fallera Major».
 
Casi res! Presidir una festa popular i simpatica,
de gran atraccié per a el foraster, de decisiu relleu
per a el art de nostra terra i de magnifics resultats
per a la tercera capital d’Espanya.
Ser envejada per les amigues, asediada per els fotd-grafos, requerida per els periodistes, obsequiada per
les autoritats i Comité Central Fallero, perseguida perels fills de Addni admirada per tot el poble.
No me negara ning& qu’els dies anteriors a la festaen que ha ser eligida, quan tot és una incdgnitaeneara, la xica que pretén tal distincié i els seus fa-miliars pasen lo seu i tenen que aguantar moltes ton-
teries,
Ningi que la coneix la considera amb mérits sufi-cients per a vencer enla Muita i les murmuracions
corren de boca en boca, com si tots tingueren desitios
de que fracasara,
—Guapa no és —diu la portera a una del princi-
pal, anyadint: —Mafilla per eiwemple, té més atrac-cions qu’ella.
—Ja ho ere! —afirma l'atra—. 1 la xica de la pas-
tiseria tdmbé —continua—. Hi ha que vore el retrato
que li ha fet Pla i que el té en el escaparate. No hi ha
ningii que pase i no es quede embobat mirant-lo.
—Lo més graciés és que etxiré triumfadora, perque
com son pare té tan bones relacions en Valéncia i es
moutant... Estos dies, ni menja ningti, ni dorm, cre-
gam, I el gasto que ha fet!... Lo manco cine vestits
esta prepararant-li la modista. I el Noguer de casa
sinse pagar-lo fa tres mesos, i en la botigueta tenen
un bony que alld vorem qui el cura
—Qui Vha de curar!..
falten.
Algun primo, que mai ne
També Ja Comisié de falla no les té totes.
En una Junta extraordinaria cité per a este asunt,
hi ha que ouir als que la componen:
Oo
=A mi, de veres, no m'agri.
Ni a mi tampoc.
—El vehinat esta que trina perque diu que ham
venut el cérree en conter de donar-lo fent justicia.
Quaranta baiwes tenim des de que shan enterat de
quina es la nostra candidata.
—Puix, home, clar! Si té el nas de lorito!
—Ademés, no fard els vint-i-cinc,.. Paraula!
{ la nostra pro-
ix triomfadore
Per fi arriba la festa de la eleceid
tagonista, per un excés gran de vots,
  
i obté el titel de ¢Fallera Major» entre les aclamacions
del_ public 
Al dia siguient, quan ix retrata en els periddics,
totes les coriversacions cambien i ja €s la-xica més
guapa del mapa.
Entonces, la portera diu a les vehines:
—Si era d'esperar! Si és la més bonica de tota Va-
léncia!
Els de la Comissid, sentint-se més orgullosos que la
 
propia vencedora, tiren les campanes al vol i la. vis
ten i li fan un obsequi i busquen el moment oportt
per a que els retraten en ella i eixe dia se posen el
tratge de festa i hi ha qui apareix en el grupo fumant
un «habanoy o Muint Ja «permanent» que se feu el dia
avans per a que se conyensen els legidors de la
premsa grafica de que també hi han xics guapos en
la hermosa Atenas del Mediterrani,
Si coses de sainet i caricatura té esta eleccid de
«Fallera Major», instituida per a el més agradable
 
alicient de Ja festa, puix que se dedica un just home-
natje a la dona valenciana, digam també que per a
la jove eligida i proclamada és una satisfaccid inten-
sd, un orgull, una honra, ja que durant les falles re-
presenta a la clutat on va vorer Ja !lum primera i al
mateix temps simbolica la inconfundible bellega de
les seues filles i el art { el ingenit que acusen eixos
monuments creats per a goig I plaer del foc.
wes +a sk 
Joser M.* Juan Garcia
18
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RNANDO CORTES|
ESPECIALIDAD EN CHAPAS FANTASIA PARA EBANISTERIA Y DECORACION
Angel Guimerda, 12 - Teléfono 12823 VALENCIA  
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EL MESON _ CASA ESPESIALISA EN EL CABRIT AL FORN
SRTA. FILO MONTORO
Fallera Major 1936
 
Me Yee —: e :
\ SRTA, VICENTITA MONTORO
Xx Fatlera Major 1935
TALLERES DE FUMISTERIA GENERAL- |
MATERIAL SANITARIO
Calefacciones IDEAL CLASSIC
VENTILACION Y SANEAMIENTO A BURAGLIA
Pe) e a
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
    i Avenida de Pérez Galdés, 8, Teléfono 13469, Tranvias nim. 1 y 9 VALENCIAete teretecement
Vestireu elegants en Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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i Maquina NAUMANN para coser y bordar, hacer vainica, punto ruso, cordény especiales para cualquier industria de la costura. La superioridad de la marca NAUMANNesté reconocida en todo el mundo ast lo confirma el pablico que investiga y comparaantes de comprar. — Ensefanza de bordar, completa y gratuita para los compradores-
 
Radio-Radiogramolas Bicicletas
Gram6fonos- Discos de paseo,
vir Distribuldor pista y
Oficial de eteraAL CONTADO LA VOZ DE cont  Y A PLAZOS Su AMO de las mejores marcas
 
!({{{ VENTAS
!| RAMON MERCE Calle de Santa Teresa, 8 ad 16376Peeetsetsesoottoshetmetsmt 
sumer JOSE PRATS7La CONSTRUCTOR DE POZOS ARTESIANOSAlquiler do maquinas rotativas para trabajos de sondeoen pantanos y minas. Bombas para agotamiento de poros:
LIBERTAD, 10 Teléfono 31118 VALENCIA-PUERTO
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Jzquierde, $. A.
en ldémparas fantasia, lamparasde época, lamparas de estilo
moderno, muebles fantasia.
Visite sin compromiso
Cuenca, nim. 26 VALENCIA
li
Presenta el més variado surtido !
!i
!i1
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Boudcoas “ARTESANOS"
 
 
{!{!!{l!{ Industrias Reunidas Izquierdo, S. A.
»
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VICENTE MORENO Vinos————————— | AceitesBURRIANA, 3 Licores\Chatian Ay. 14 aban SEHuIale’ i
Teléfono 19828 : VALENCIA A DOMICILIO ¢entersreeteeteri2
ACADEMIA DE BAILE
 
EL MEJOR SALON DE j-
ESPANA : GRAN ILUMI-
NACION : MAGNIFICA
PISTA:BAR AMERICANO
 
Con TAX(-GIRLS - RIBERA, NUM. 8 - Teléfono num. 12023 }
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Vestiréis elegantes en Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 223, VALENCIA
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MESON PASCUAL Y GENIS, 18TELEFONO 18187
Las fallas de 1936
I2a
 
DIA 12 DE MARZO
is 22: Desfile de «Ninots de falles»
calles de la ciudad, para ser conduci-
al local donde seran expuestos al pii-
  
  
 
blico.
DIA 13
A las 12%, Disparo de v;
las calles de la ciudad, terminandotodas en
de Emilio Castelar, en cuyo momen-
an en las C Consistoriales la
bandera nacional y la «Senyveran.
A las 12: En los sétanos del Mercado Cen-
tral, inauguracién de la exposicién de «Ni-
nots de falla»
A las 22: Enla plaza de Emilio Ca:
concierto por la Banda Municipal, dis
dose, al final, un traca de lujo,
DIA 14
A las 12: Disparode vari
calles de la ciudad, que finaliza
za de Emilio Castelar.
A las 17: «Festa de La Estoreta».
A las 22: En la plaza de.Emilio Castelar,
hailes regionales.
 
ras tracas por
   
  
 
 
elar,
aran-
  
 
tracas por las
An en la pla-  
 
DIA 15
A las 9: Votacién popular para indultar ©
del fuego a un «ninot de fallan.
A las 10: «Replega clasica» en los ba-
rrios donde se empla
A las 12): Dis;
calles de la ciudad, que finali
de Emilio Castelar.
A las 22: Enla referida plaza, concierto
por la Banda Municipal.
A las 24: Enla propia plaza, disparo de
una traca de colores y final apotedsico.
DIA 16
A las 12: Disparode tracas por las calles
de la ciudad, que finalizarén en la plaza de
Emilio Castelar.
A las 17: Recibimiento del tren fallero,
procedente de Madrid.
A las 22: Enlaplaza de Emilio Castelar,
hailes regionales.
A las 23: «Planté deles falles.» «Nit del
Foe.» Fuegos aéreos por toda Valencia.
DIAG
sa adesperta», por todas las
  
s por las
zaran enla pl
 
   
   
Ala
Comisiones
7: Clasi
alle   
PROGRAMA OFICIAL
A las 9: Visita del Jurado a las fallas,
para adjudicar los premios €oncedidos por
el excelentisimo Ayuntamiento.  
 
A las 12: En la plaza de Emilio Caste-
lar, gran «mascleta» y wengraellat».
A las 13% a referida plaza, Concurso
 
del Pasodoble.
A las 16: Corridade s
naderfa de don Antonio Pé
nando. Matadores ;
 
toros, de la ga-
z de San Fer-
Rafaelillo y
  
        Peric4s, que tomarala alternativa.A las 18: Conciertos musicales en todas
las fallas. Miltiples festiva anizados  por las distintas Comisiones de fallas.
A las 19: En la Sociedad «Lo Rat-Pe-
nat», reparto de premios a los «llibrets» ex-
plicativos de las fallas.
A las 22'30: Enla plaza de Emilio Cas-
telar, Concierto de mfisica valenciana por
Ja Banda Municipal.
DIA 18
A las 11: En las Casas Consistoriales,
entrega de premios alas fallas y a las bandas
que hubieren tomado parte en el Concurso
del Pasodoble.
A las 16: Corrida de ocho toros, de la ga-
naderfa de Villamarta, de Sevilla. Matado-
a, El Soldado, Pericés y Ventu-
rita, que tomar4 la alternat
A las 22: Enla plaza de Emilio Castelar,
bailes regio ay
A las 24: Enlareferidapl
uncastillo de fuegos artificiales.
 
   
  
  , disparo de
DIA 19
A las 7: «Desperta» extraordinaria en
todas las fallas.
A las 16: Corrida
naderia de deta Mat
a. Matadores :
lo.
18; Comitiv
ristico, que acompanar:
del fuego a su retiro.
A las 22: Conciertos musicales, verbenas
y otros festejos en todas las fallas.
A las 24: «Crema» de las fallas.
A Ja una de la madrugada: En la plaza
de Emilio Castelar, disparo de una traca
de lujo con grandioso final apoted:
El alealde, José Olnios. El
J.uis Larrea
 
de seis toros, de la
Montalbo, de
Ortega, El Soldado y
 
     
de «folklore» humo-
4 al «cninodt» indultado 
 
 
 
   
 of
  secretario,
 
Valencianos, visi’ ad    Sastreria CU N AT SANTA TERESA, 23, VALENCIA 
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EL MESON
 
 
literate ra
del “Liibretde falla
 
A literatura de) «llibret» de falla ha
constituido en todo momento una
pagina hermosa y brillante en la
historia de las glorias valencianas,
Ninguna region de Espafia puede
vanagloriarse tan justamente como
 
la nuestra de poseer la enorme plé-
yade de poetas populares que hah enaltecido en todo
momento la lengua valenciana y han formado en la
 
literatura de nuestro pais un nuevo género de poes
popular, plasmadoen los tipicos «llibrets» de la falla.Ocioso seria el describir detalladamente unode estos
libre!
diendo con la presunciénliteraria del éxito y de la
gloria, ¢Quién no ha tenido entre sus manosese tipico
 
que durante tanto tiempo se vienen suce-
   
folleto que vive escasos dias engalanado econ las pom-
 
pas de su magnificencia? ;Quién no ha hojeado por un
instante sus escasas paginas, movido por un deseo de
curiosidad? &
El «ilibret) esencia poética, alma vibrante del
  
espiritu fallero, es la encarnacién misma del sentir
popular y festivo del pueblo valenciano, Sufina gra-
cia, su mordaz humorismo, su satira expresiva, su
 
chiste ingenioso, brota entre sus lineas como algo que
tiene vida, como algo que se agita violentamente en
el alma del poeta. El versificador, fundido en el molde
 
del pueblo, aprende de é1 la jocdsidad de sus palabras
y¥ las transmite al papel con la fidelidad mateméti
 
de un paciente observador. El «llibret», aparte del
importante papel que desempefia en la historia de las
letras valencianas, constituye la critica de una ¢poca
y de una costumbre; en su mas toseo formato, ha
retratado, ha plasmado un asunto més o menos gra-
cioso, pero en el doble sentido de sti labor, en el fondo
reluciente de su existir, ha dibujado con grandes ca-
racteres los rasgos mas salientes y Ja impresionante
realidad de su época,
f
Bernat y Baldovi, reconocido como el innovador dé
estos folletos explicativos, reunié con su fing humo-
rismo y su gracia desbordante todo el cardcter festive
de su tiempo, Desde la Historia de Visanteta y del
pobre conillet hasta nuestros dias hanse sucedido sin
interrupeién toda una leyenda de chistes y anéedotas.
Tras la gracia exquisita del Quevcdo valenciano han
surgido innumerables artistas de la versificacién que
han continuado con no menos gracia los pasos de aquel
 
festivo poeta,
E] @llibret» escrito en romance presenta gran varie-
dad de epigramas y redondillas, donde todo el inge-
nio del paeta se vuelca como un torrente de gracie ¥
buen humor. Las murmuraciones de un vecindario,
 
tema extenso y burlesco del antiguo @libret» sé han
vuelto en nuestros dias mas literarios, mas serios.
sin perder por ello un dpice de la satira punzante de
los antiguos. Al compas de las fallas, al ritmo acele-
rado que han emprendido las populares fallas, él
allibret» se ha despojado de su antiguo ropaje, y S¢
ha visto preci
 
do a asimilarse los temas ya dridos.
ya eseabrosos que el progreso de las fallas ha maready
con tina estela de resurgimiento artistico. El «libret»,
hijo del apasionamiento de un instante, esta predes-
tinado a vivir eternamente entre las publicaciones
valencianas, La nueva modalidad delas fallas ba im-
puesto a este folleto un nuevo formato. ¥Y de aquel
pequefio libreto de antafio. ilustrado con v!
 
tas alle
sivas al asunto, no queda nada. Sdlo el recuerdo Je
aquellos «llibrets» que fueron viene a nuestro pensd-
miento, marcando una ruta trazada por la tradiclén
y que el espiritu valenciano, el poeta popular y fest!
vo. continuaré con todo el entusiasmo y con todo el
amor que siente hacia su Patria.
Jost Legn Roca kL
LOS MEJORES TRAJES
LOS ENCONTRAREIS EN
OE
1
CASA ESPESIALISA EN EL CABRIT AL FOR
—A]
 
atioania (lu N AT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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Paqueteria E | jp r 1
Merceria
i Novedades y : a r a | S O |
i Géneros de punto TRMMTTOMTOM
SInmenso surtido en LANAS,sedas y algodones
j Crifculos para sastres, modistas y bordadoras j
{ ]V. MOMPO GIMENO |:( , |i 4GUERRILLERD ROHEULA6resesckn) Plaza Guerrillero Romeu, nim. 16 ‘ || Maes)nem!Valencia |
» = = =v
| i! LA FUNERARIA Poneasruncenes
I !JOSEi Servicio per- . Traslados, em-
| manente y balsamamien- |
| domicilicenco- CANO fos-Preciossin |
che-automévil. competencia.
i TELEFONO NUM.13340 |
I Pi y Margall, ném. 92 abel VALENCIA \ ey
Super Evaacial PALANCA
iModelo 1936—_S——
 
Elegida por tos me-Jores ciclistas de taRegion.
Vencedora entodastas pruebas.
Fabricacién Valen-
Falla de la Plaza de la Merced clana,  
JOSE PALANCA- Blasco Ibanez, 96, Tel. 15286
TABERNES BLANQUES(Valencia)
        
   
     
CamasDARA
Muebles eee
Vestiréis elegantes en Sagtreria CUNAT SANTA_TERESA, 23, VALENCIA
EXPOSICION Y DESPACHO:
Arzobispo Mayoral, 13
TELEFONO NUM. 12143
FARIC* ———
Calle de las Almas, 10
TELEFONO NUM. 12143
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FocValencia —
Piano: PASODOBLE por. JaimePiles Estelles
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ELS MILLORS TRAJES z AYELS ENCONTRAREU EN Sastreria CUNAT SANTACABRESAS 1235 NATE
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o* oF fy, ;aoer? Vicente Quitlot
Calle de Angel Guimerad, nim. 31
== Almacenes de Drogas, Productos
Quimicos, Farmacéuticos y Perfumeria
LABORATORIO Y MATERIAL FOTOGRAFICO AGFA
Sociedad Anonima GARCIA
NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO.LAS BARCAS
MARCA REGISTRADA
Director Gerente: MIGUEL GARCIA Casa fundada en 1887
 
 —
CASA CENTRAL:
MORATIN, 27
 
 
 
 
  
 
    . SUCURSALES:Teléfono nim. 17235Telegrams y teiefonemas: BARGAS Nam. 1: D. JUAN DE AUSTRIA,38.Teléfono 11720.Avataini de Carieoely® Nim 2: CONDE DE SALVATIERRA,35. Teléfono 14252ee ee EBS Nain. 5: Depdsito al por mayor. C. DE SANTA CRUZ, 99, Bellreguart,Ceee Nam. 4: CIRILO AMOROS,86(iene Mercato Clin). Seceén Fereteia, Teléfono 14952.Teldfono’indin. 13688 Nam, 5: SANTA TERESA,1. Teléfono17822‘ ; CORREJERIA,13. Teléfono 17669VALENCIA Nam. 7: CANALEJAS,23. Gandia.Nyeeeeeeet eerOSee|1i TL {| Paravanes .. Transparentes .. Florones de carténi i i piedra ., Papel para decorarcristales .. Persianasfinasj incrustas .. Sederias Tekko .. Corlinas japonesasi j Zi Sed Tek CcSUBSISTENCIAS REGALADASLos mejores fiambres Chorizos de Burgos para icrudoy cocido, marca LA CAS! ELLANA. i { vsSalchichén de Vich, desde Plas 7’ — kgm V icente Bars 0Quesode bola. desde..... » 4'— >Chorizos Candelaria > Bo >j jamones Si 8. > 6150(eeeae ; tt POETA QUEROL,6, Y BALLESTEROS, 9odas clases de conservas de las mejores marcos | Renae Mire teepasWatdio die nadie: ! (Detnbs del Teatro. Principe!)Pi y Margall, chaflan Denia | Teléfono 13915 VALENCIA
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La sogra de «Faena»
«Faena», un xicot templat,
en molts bons bolquers criat,
molt listo, que sap de tot,
pero mai n'ha fet un brotperque va naixer cansat.
Se casa, ja fara cosa
de dos anys, en Tereseta,
la filla de Ja so Rosa,
quies fiaora, molt grosa
i gue jamai s’esta queta.
La sogra se proposi
qu’el gendre anara a un taller
i en un parent seu parla,
Jaume Taulé, qu’es fuster,
ia Faena coloea.
Mes Faena, que té pena
quan en el treball s’afana
i sta, fuma i alena,
pero que li entra desgana
si 6ll té que doblar Ja esquena.
Ana seguit cuatre dies,mentres li explicaba Jaume
pa qu’eren les tonteries
de plana, serra, guillaume,
puntacorrents i falsies.
Mes al quint, ja no torna,
perque s'ajunta en Chesinto
i de jala s'en ana
y la excusa que dona
es que alli no fea el quinto.
La sogra, que a manotaes
ia la forsa tot ho logra,
li digué quatre porcaes,
1 rifigué Jatime en la sogra,
i tira als dos a pataes.
Clar; Faena se queda
atra volta de para
i, a pesar del desparpaio
de la so Rosa, aumenta
el grupo dels sin trabajo.
Vingueren les elecciéns
de febrer, a on se Iuitaba
per les reivindicaciéns,
i tingué preocupaciéns
si votaba o no votaba
Com ho pensaba en lo Mlit,
ino era molt matiner,
fivan ja estaba decidit
and pa ser el primer
i.,. ja era boqueta-nit...
Gracies a qu’el dia aquell
cadaseti fa lo que pot
i armaren un cartapell
que un atre vota per éll,pa que no es perguera el vot.
El obrer, a qui li aterra
una dictadura estreta
ia la Liibertad s‘aferra.
feu que perguera la dreta
i dona el triunfo a la esquerra.
I rebosant de alegria,
febrenes d’un clamor d’infern,
feren que al guart o guint dia
se nombrara un nou Govern
que proclama lamnistia.
I dona un decret tancat
que tot aquell despatiat
per fer a la dreta critica,i el obrer séleccionat
per tindre idea politica
fora al moment admitit
en tan bones condiciéns
com quan va ser despedit
i les indemnisaciéns
que acordara el seu partit.
Faena que ho va saber,
s'en ana a casa el fuster
dient que Ja Hey l’'ampara,
per a qu’el indemnisara
en los sis mesos de haber.
—jJo no et done ni un jornal...!
(digi Jaume, tot furids).
No et tiri per lideal;
te tiri per ser un gos
i ser ta sogra un peal.
—j{Per ma sogra? Estaén compresos
eixos rabiosos excesos
que fa any i mig demostrares.Ta em pagaras els sis mesos
Per politica em tirares...
—iPer politica? ~Com es...?
—Mira ca part analiticai pronte ho tindrés compr
Ma sogra es mare politica,
conque.,. avillam els parnés.
   
Peris CELDA  J
Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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EL TOREO Y LAS FALLAS
  
Vestireu elegants en
 
 
t hijo de la sefiora Bruna, un chaval
espigndo, moreno y nerviosete, sa-
16 como otros muchos joyenes con
deseos de ser torero. Tuvo condi-
ciones para ello, y como ademés se
 
dejé administrar por quien Io hizo
admirablemente, «Vicente el Chato», que es nuestro
héroe, muy pronto alcanzé fama y dinero.
Como todo idolo popular, tenia su «Pefay en el Ca-
feti de Barret, compuesta de entusiastas admiradores
que a la vez eran en su mayoria los que componian la
Comisién de falla en uno de los mas castizos barrios
de la ciudad.
«Vicente el Chato», para justifiear sus grandes apti-
tudes taur6filas de estoqueador extraordinario, dispuso
presentarse en Sevilla, y con su arte excelso y valor
temerario, despaché en una tarde seis toros de Miura,
 
aleanzando tan enorme éxito, que le valid aquel aio
 
Negar a Ser la figura preeminente e indiscutible de!
toreo.
Para conmemorar este gran suceso y la consagracion
definitiva de «Vicente el Chato», los admiradorés de
su «Pefiay, con los falleros, leyantaron aquel afio la
falla en honor del diestro triunfador.
LaGiralda, representando a Sevilla, la «catedral de!
tored», y nuestro venerable Micalet, se unian en fra-
ternal abrazo, y al medio de estos dos histéricos mo-
numentos era conducido a hombros por un grupo de
«capitalistasy la figura gallarda y valiente del triun-
fador «Vicente el Chato».
Fué la falla més celebrada y la que obtiivo el pri-
mer premio por su magnificencia y belleza y
nuestra incomparable fiesta fallera, la més valenciana
porque
y tradicional que existe, supo enaltecer y rendir ho-
menaje a un valenciano valiente y digno representante
de Ja llamada fiesta nacional. Tio Paco
FetestestteemmretmseseH
DIVERSOS
MODELOS
Y VARIADOS
DIBUJOS
PABRICADOS ABASE DE CEMENTO
FABRICA:
CAMINO NUEVO
DE BENIFERRIJunto estacién Empalme
BURJASOT
 ASXav
TELEFONO 12379AEESeaeeSastreria CUNAT *
Fabrica de Mosaicos
Despacho; CONDE DE TRENOR, 7
PORTLAND DE
INMEJORABLE
CALIDAD
VALENCIA
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EMBALADOR:
 
Fallade la Plaza Na Robella
MUDANZAS DE MUEBLES
CON AUTOCAMION POR TODA ESPANA
EL EBANISTA
 
CcARL oO Ss R E vb E RT Burriana, 10 - Teléf. 13504
em of!
Dagones directos sin
necesidad de embalaje
_ —~ efSoiioSeeieSe/!!RelojeriaANTONIO
| TORRERO
{|
 
Venta de toda clase de relojes de pul-sera, bolsillo, pared y despertadores.Composturas para los mismos y entoda clase de aparatos mecanicosfinos.
 
! | { ! | ! | l | | ! i
| Muebles al confado y a plazos
Ganara usted mucho dinero si
hace sus comprasen esta casa
(
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HEREDERA DE ——————GREGORIO SAFON
Economia Calle de la Paz, 34 |y calidad Frente al Circulo Belins Artesen todo TELEFONO 45545
el género VALENCIA
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Pinror DecoraApor
Dbelardo Guillot
Stee z f
Calle de la Corona, num. 20, 2.4  
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Fins |
Julia; después de yora dos anys de
viure en completa fascinacié, il-lu-
sionat per poseir a sa adorada, en
la que cifrava totes les llurs espe-
 
ranges i illusions, ésta l'abandona
fugint en bracos d’altre a gotjar de
la vida, a beure en la copa del amor el amarelicor de
la deshonra, que més tart "habia d'arrastrar a una
vida de visi i lujaria.
Julia and poe a poc perdent el coneiximent fins arti-
bar a un extrem d’alelamenti follia.
I
Pasaren cine anys; Julia anava diariament a l'hos-
pital a curar-se.
Un jorn, el metge, que era amic, li digué que Mari
(ste era el nom de la ex névia) estava postra en un
Hit de hospital, victima de una tisis, arreplega en la
acarosa vida a la que s’havia langat al ser abandona
per l'home a qui s’entrega.
Julia, que encara aimavaa la ingrata, al oir tal re-
velaci6, ilJumina son semblant d’una franca sonrisa i
a Mort |
li prega al metge que l'acompanyara al puesto a on
estava Mari,
MI
En un Wit de l'hospital esta Mari, palida com la
mort; son rostre, desfigurat per la férrea garra de la
tuberculosis, encara conserva restos de sa pasa belle-
ca; esta Nuitant amb la mort; els metges han perdut
tota esperanca de salvacié. Raere una lluita desespe-
ra, Mari sucumbix.. En este moment entra Julia
acompanyat del metge i al punt reconeix a la seua
novia, a pesar d’estar horriblement desfigura; a un
imptils del cdr se lanca sobre ella i estampa en sons
 
ulls, que encara tenia auberts, un bes ardent... Q
I'anic pur que -rebria la ingrata! Tal fon el foc d’aquell
bes, que a son ardorés contacte aquell cos mort, torna
a la vida per uns moments; sons ulls s'animaren i
sons !lavis solsment pronunciaren dos paraules:
—Julia, perdénam!
Julia, per tota contestacié, acosta sons Navis als de
ella i Ji dona un bes, arreplegant en ell 1’'ultim suspir...
En aquell suspir li entregé Mari l'anima que se li es-
capava, la qual torna al foll la rad,
Valéncia, 1936.
Ware
f
 
ee ELS MILLORS TRAJESELS ENCONTRAREU EN
CALZADOS
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LOS PREFERIDOS
PLY MARGALL,15
TELEFONO: 16646» DERECHOS,58TELEFONO 10869 VALENCIA
Sastreria CUNAT
MANTEQUERIA HOLANDESA
 
CAFES COSTA RICA FIAMBRES, QUESOS
(Xombres registrados) Y CONSERVAS
CHAMPAN MONT MOURIS
VINOS Y LICORES DEL PAIS Y EXTRANJERO
MIGUEL MARTIN
Cirilo Amords, 66 - Teléfono 14164 - Valencia
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Casa fundada on 1903| PLATERIA DE
RICARDO RIVERO
| Se construyen toda clase de trabajos en platino,
| or y plata, Especialidad en toda clase de com-
| posturas, inmenso surtido en articulos finos y
PRECIOS ECONOMICOSde fantasia.
PLAZA DE MANUELCRU, C.
Y CALLE PADRE PERERA,2 (antes CONTRASTE)
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Falla de la calle Teniente Tordesillas
                
Fabrica de dulces
La Hispano Suiza
(Nombre y marca registrada)
ANbDRES GADEA
 
Especialidad en golosinas
!|
|l|l!|
VALENCIATELEFONO 18917
fms 
BUZOS, GUARDAPOLVOS,TRAJES CABALLERO,
SENORA Y NINO, CAMISERIA, GABANES, PELLI-
ZAS, KIMONOS, CAMISONES, JUEGOS INTERIO-
RES, ETC, ETC.
Confecciones|
PCrinanias
! HIJADE FRANCISCO MARTINEZ
{ Germanias, 1, y Pi y Margall, 80 -Valencia
JeeeeTi
 
RADIO YEBENES —
Representacién PHILIPS i
AL CONTADO Y A PLAZOS P
Pascual y Genis, 16 —asANT
GRANJA MOLINA.
CENTRO DE REUNION DE LA GENTE BIEN! Lecheria y Chocofateria
L Mar, nim. 27 Teléfono 15444. :: VALENCIA feeerie ~
 
  ABRIGAcJABONES.
«OTELO»
Escuder, Sancho
y Moncho =
SERVICIO A DOMICILIO
Plaza Manuel Cru, 2 (Ruzafa)
TELEFONO NUM. 14675
VALENCIA i] MARCA DE FABRICA
FettertiemsymtemaHptae   ets cmdTiuchde Lujo CcGRANDES NOVEDADES
ULTIMOS MODELOS EXPOSICION
{ ESPECIALIDAD PERMANENTE:
l EN CALZADO Pascual y Genis,| PARA BODAS PRINCIPAL
| Y EN BOTAS DE TODOS LOS.
| ESTILOS PARA MILITARES
Wétodo especial a la medida, para ples delicedos Valencia
—
LOS. MEJORES TRAJES
LOS ENCONTRAREIS EN Sastreria C
{{{li|!|{i
PLY MARGALL, 72 :
{
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Itinerario para visitarfl 10 para visit
las fallas
Para visitar las fallas se partiré de la plaza del Castro (fallay; Angel Guimerd (falla); Cuenca y Ro-
Molino de Na Robella (falla) a Guerrero y En Gall  berto Castrovido (falla); calle Jestis (falla); plaza Je-
(falla); plaza de la Merced (falla), plaza del Merca- sis y Avenida Fontana Rosa (falla); a Patraix (falla);
do (falla), plaza del Colado (falla), por la calle de Jos a la de San Vicente, extramuros (falla); calle Luis
Derechos a la plaza de Lope de Vega (falla); calle Ta- Morote (falla); Pelayo y Matematico Marzal (falla);
pineria (falla); Correjeria (falla); plaza de Calatrava por la pasarela de la Estacion a la calle de Castellén
(falla); plaza de San Bartolomé (falla); por la calle  (falla); Gran Via de Germanias y Sevilla (falla); Ger-
de Iu Concordia a plaza Beneyto y Coll (falla); por la manias y Unién Ferroviaria (falla); Denia (falla); en
del Angel a calle Cruz y En Roda (falla); por Ja calle Ja de Puerto Rico (fala); Cadiz (fala); Cadiz y Men-
Roteros a Blanquerias (falla); por Conde Trénor ala  dizabal (falla); Cuba y Buenos Aires (falla); Cuba y
del Salvador (falla); por Ja calle Unién a Conde Al- Puerto Rico (falla); Cuba y Gibraltar (falla); a la
modovar (falla): saliendo a la del Pintor Lépez y Carrera de San Luis (falla); a la de Encorts (dos fa-
Temple, a lu plaza’de San Bult (fala); de aqui al ca~ Mas); Matias Perello (falla); Vivons y Arizo (fala);
mino del Grao, en Travesia de la Conserva (falla); en plaza del Maestro Ripoll (falla); calle de Francisco
el Grao, fallas en Jas calles de Mare Nostrum y Vi- Sempere y Avenida 14 de Abril (falla); Joaquin Costa
cente Brull; de regreso, por la Alameda, a la calle dey Conde Altea (falla); Conde Altea y Ciscar (falla), a
Serrano Flores, Camino de Algirés (fala); por Ia Pa- la de Burriana (falla); Maestro Gozalbo (falla); Al-
safela, plazas Repiiblica y Ausias March a la calle de mirante Cadarso (falla); de aqui al Mereado de Co-
la Nave (falla); por la de Salva a la plaza Mirasol ln, Cirilo Amorés y Conde Salvatierra (falla); Conde
(fala) ¢ Rodrigo Botet (falla); calle de Barcelonina, Salvatierra y Francisco Banquells (falla); Conde Sal-
Avenida de Blasco Ibanez(falla); calle San Vicente, vatierra y Sorni (falla); por Sori a la plaza Pintor
trozo comprendido desde Olympia (falla); Maestro Pinazo (falla); Don Juan de Austria (falla); por la de
Clavé (fala); Adresadors (falla); plaza Pertusa (fa- Sagasta a Hernan Cortés y Cirilo Amorés (falla); Ci-
fla); por las calles Pie de la Cruz a Santa Teresa y rilo Amorés y Pizarro (falla); Cirilo Amo y Piy
Pintor Domingo (falla); de aqui a la plaza de Mos$n Margall (falla); por esta calle a la del Periodista Cas-
Sorell (falla); por la de Soguerds (falla); Ripalda (fa- tell y Ribera (falla); Avenida Nicolas Salmerén y Pe-
lla), atravesando el puenté de San José a la calle de! riodista Azzati, a la de Grabador Selma (falla); En
Doctor Olériz (falla); de regreso por la calle de Gui- Sanz y Gracia (falla); Gracia y Padilla (falla). Ade-
tlén de Castro a Sanchis Bergon y Turia (falla); Juan mas se instalan fallas en los pueblos siguientes: Bur-
de Mena (falla); por la de Lepanto a Balmes y Eseue-  jasot, Benimaclet, Camino de Transitos de Benimaclet,
las Pias (falla); de aqui a Torno y Maldonado(falla);  Benicalap, Moncada, Nazaret, El Palmar y Sagunto.
Maldonado y Angeles (falla): Triador y Guillén de
aeeseeea
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Elfruit @
QUELLA dona per qui yo haguera do-
nat fins la vida, V'aborria.Tenia algun motiu per a odiar-la?
Si: la seua virtut,
La més hermosa de totes les vir-
tuts, era obstdcul que s'oposava a
la meua felicitat: lo pudor i la hon-ra,.. Estes dos qualitats convertien a la meua névia enfrivola i casquivana.Aquella criatura que m’aimava follament, haguerasegut capag de donar per mi, fins la vida; pero la hon-
ra, no,A pesar de les proves d’amor que li donava, de lesfollies que per ella realitzava, no podia conseguir d’ellaun bés, ni siquiera una frase amorosa. Nostra conver-sacio se deslligava indiferent sempre, parlant de cosestontes; si alguna volta iniciava yo alguna conversaciéen paraules cdlides i ardents, tallava lo meu atrevi-ment en una amenaca de rinya, convencuda del do-mini que sobre mi eixercia, Em donava probes mudesdel son carinyo i no podia correspéndre-liles en parau-les falagueres.Era desseperanti cruel vore aquella carn morena ino tocar-la, vore aquells Navis como la grana i no be-sar-los. Se necesitava talla de sant pera resistir aquellmartiri.
Tera doblement adorable: espiritualment i carnal-ment,
Aguell odi que'n mon cor germinava mlacostavamésa ella; m’atraia insensiblement,Al ultim opti per entregar-me materialment a altresdones, encara que’n lo meu esperit
imatge d’ella, magestuosa i pura.
Lo meu cambi produiprotestes per part de ella, queNavors se desplegé en dures paraules de recriminacié,acabant aquelles en abundant cabdal de dolces i ar-dents paraules amoroses, com mai havia oit en la bocade la mea névia; pero aquella manifestacié fon cur-ta; quan alentat per aquella explosié amorosa, que lameua conducta havia originat en ella, vullgui aprofi-tar-me per a estampar un besen los Hlavis aquells, queles paraules cdlides feen més incitants, cesaren de par-lar, sumint-se en un mutisme extrany, fent-se més en-eesos, com avergonyits d'haver. pronunciat tan bellesparaules, que seguramentella consideraria Paraules depecat.
 
sols aniuava la
the
Torna ella a esquivar les meues paraules i accionsi torni a entregar-meal plaerd’altres dones per a Sa-clar lo mew apetit carnal, acabant per olvidar-me deFeli completament. Per esta causa eg Posi malaltapatia en silenci, sense participar el seu dolor a ningi;sols quan la febra s’apoderé d’aquell angel que per mijpatia, exterioritz4 Ja pena que sentia, demanant enson deliri que la portaren al meu costat,
  
ha traicie
A pregs de sa mare, corregui a vore a Feli, Estavadelirant; de sa boca eixien paraules d’amor entre lesque barallava lo meu nom.Al vore'm, digué: Emili, vine, acostat, no fuixquesdel meu costat, dis-me paraules de pecat; que’m vols,que m'adores, que per mi series capag de morir-te, depédre Ja honra, lo que per tu no era yo capac!Yo estava confis. Per qué Vhauria abandona?...| seguia delirant: Per qué no t'acostes? Besam, do-na'm molts besos, fins que'n ells te s'escape anima ivaja junt en la meua a pédre’s en Vinfinit!..Estava avergonyit, no savia qué fer, si acostar-me ibesar-la o fugir.
Lo deliri aumentaya: Per tu mullic, per l'amor, queingrat has arrancat del teu cor; fes-me teua ants quemes'escapela vida, vulle gojar al teu costat, vulle mo-rir en tos bragos! ..Tncorporant-se, se lanesobre mi, acosté sos avisals meus i conmenga a besar-me folla i {renéticament;Yo, ensompit, sols li doni G; ella exclama: Més, moltsmés!
I comenga.a riure’s; insensiblement, en una risa deidiota.
Creguent que’s tornava folla, vaig sentir remordi-ment per la ingratitud que havia comés, En aquellmoment haguera donat ma vida per salvar-la. Qué be-Na, qué sublime estava en los arranes amorosos!Yo, yo tine la culpa!—dia ella.Comengi a besar-la, volent tornar al calor de mosbesos, la raé i Ja vida a Feli que moria... Una volup-tuosa convulsié invadi Jo eés d'aquella martir... LesParaules s'entrecortaren,i caigué pesadamentsobre mi,que Ja sostenia,
 
La fogositat dels besos produiren aquell espasme deBidet, que acaba en Ja vida. @aquella evlatura, qualenima inmaeulé, com la més blance azutcena, persueS@ urea en aquell deliti de lujuria.
Estesa en lo llit Ja contempli ;ra, aquella carn abans morena, ifque la fea repugnantinanimat; els Mavis,follir damor,virus de dolor;
aquella angelical figu-
enia ara un tint verdos+ lo bell encant desos ulls, estava
que’n sa fina sonrisa em feen entaven apagats i contraguts ara per Uo
els mes famos en: ny Aquell cos, que hagueren somiat
i ‘0S artistes pera inspirar un poema dedivina mois tn sonet de grata poesia, o un bustded vina gentilesa, era ara un munté de carn desfiguréper la febra j lo dolor..._ Tyo, al considerar-;i Mes llagrimes eren! sobre ell pesaba lo
  
me autor d'aquell crimen, plori-.+amargues, perque eixien del Werremordiment de la meua traiciO:
FRANcesc NAVARRO
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LA OPINIONDEUNARTISTA
 
fi
A manera de sentir de un artisia fa- Primero, e] despojo material de los carpintero:
planiar la después, la critica de barrios, ridiculizando escenas
falla y que la Comisién respoota grotescas; mas tatde, figuras alusivas a los partidos
a todos los accidentes que la m’s- de turno.con que nos brindaba Ia monarquia, y hoy, el
ma faila conlleva. arte de lo bello manifestado en realidades sublimes,
 
   Nero es bien concre'
 Lo sensible es que después Ge Eso son las fallas.
lrabajar lo indecible falle el iiltimo Yolo confieso, soy artista, mas que por el lucro, por
plazo, que es lo que a todos nos alegra. No hay auc el alma valenciana de la fiesta. Siento en mi espiritu
eaganarse, senores, los artistas, los que cultivamos esa valenciania del fuego, de Ia traca, de ese bello sal-
con maestria el cartén, las estrias, las dregas y utros yajismo que en estes dias se manifiesta en todo valen-
 
menesteres bastos que se ponen en nuestras manos ciano. De ese aceite hitviendo de las bufolerias, que
para convertir en figuras, en adornos, en fin, la falla parece incienso y que tiene el encanto de sus mujeres
hermosas, frescas y lozanas, arropadas con el argen-
 
que todos admiran. Son éstos los verdadercs art s
que convierten lo inutil en espléndido, Jas materias tino traje tradicional.
primas en grandezas, los colores de drogueria ea mat’- Por eso soy artista de falla. Si es que artista se
ces del arte. puede Hamar al que siente en su alma el bello albor
Somoslos artistas falleros los menos considerados y de una fiesta toda luz, toda arte y toda maravillesa en
 
Jes més ponderadasenel arte. Porque el piiblico ve la su eoncepeién.
el ambiente vivido y ese deialle Esta es la opinién del mds modesto valenciano, que realidad de las cosas,
secular por el cual entreyé el arte por nosotros con- ayuda con sti intelecto al mayor esplendor de las fa-
cebido, Mas de Valencia.
Las fallas tienen su trayectoria histérica. Son comoel progreso’ que transmitena todas las generac’ones el ee
simil innovader de Jos tiempos. Marzo de 1936. 
 9terneerecttometereaeteamreemeemeritspammerarenesmera eteeectcomererst
toon OLSRICO. BALLESTER
casa DE compas LA MODERNAigure dimerents, FEUX Pizcucta,j SALUD CUANDO REUNE LAS
GUILLEN DE CASTRO, 54, 1.° ‘tremecalle Borrut!) Tajleres: PINTOR DOMINGO,51
} TeLéroxo nu, 17479 VALENCIA
we Roe : — “a
' — ot !ES ATESORAR !|tMAXIMAS CONDICIONES DE PU- JOSE SOLAREZA. ESTA MARCA LES OF_ CERA UNA MAXIMA GARANTIA. AGRICULTOR \   TELEFONO NUMERO 16116 - VALENCIA 
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Carrera de Encorts y Org. Plasencia D. Juan de Austria y Dr. Romagosa Plaza de] Collado
Critica de vecindad La Libertad y el Amor Lafortuna y la brujeria
Pizarro y Cirilo Amorés Plaza de PertusaA la basura lo que no sirve Fiestas. valencianas
Cupon Aguinaldo Navidad Para jardines, Valencia {Dénde estardn los gigantes?
Valencianos, visitad Sastreria E U N KK he SANTA TERESA, 23, VALENCIA
 
 
 
Puerto Rico y Cuba Cisear y Conde de Altea Plaza de Lope de Vega
.
!
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Cuba y Buenos Aires En Sanz y Gracia Plaza de Jestis y Av. Fontana Rosa |
La ley de Vagos iViva Valencia! La huerta en 1936
San Vicente (extramuros) Guerrero y En Gall
Traslado de la estacién del Norte El directo Madrid-Valencia
Calle de la Conserva Sogueros y Doctor Chiarri Doctor OldrizéDénde estael lobo feroz? Ttaloabisinia Lafiebrede la radio
Vestiréis elegantes en Sactreria CUNAT SANTA_TERESA,23, VALENCIA
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San Vicente y Pablo IglesiasFrivolidad
Mientras unos suber,
otros bajan
 
Arte y fuegoy Eva
 » msi GRAN CENTRO DE ENSENANZA Primera Ensenanza Graduada para nifios yi nifias. Preparacién para ingreso. Clases
nocturas para adultos. Espaciosas e hi-| COLEGIO CARBONELL e
i C. ALMIRANTE CADARSO, NUM. 50, BAJO Gran patio para recreo y Gimnasia.
bn — ~ —~ oe P
a
t
e
r
,
Joaquin Costa y Conde de AlteaLey) de Vagos
ep pee = ai : ha pe Fett —|
2 y En Roda mis aecua 2 MassaGosalbe e Gonde de Alten © Germanias
LOS “MEJORES TRAJES SAStParia G U N AT SANTA TERESA, 23, VALENCIALOS ENCONTRAREIS EN
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Sanchis Bergon y Turia Plaza del Mercado Salvador y adyacentes.Lafiesta de los Pepitos Cémo se paga eb arte Straperlismo
 
Francisco Sempere y 14 de Abril Conde Salvatierra y Feo. BanquellsPues no arma polvareda Comidas tipicas valencianasel sacar «Miss Lavandera»
 
Plaza de Calatrava Plaza de Beneyto y Coll Corona y adyacentes
Concurso de belleza cuando Adda El veraneo Los cirico sentidos corporates
Vestireu elegants en Sastreria CUNAT SANTA_TERESA, 23, VALENCIA
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Plaza de San Bartolomé y Caballeros Cuenca y Roberto CastrovidoCostumbres de la huerta Lo que mas quiere la mujer
 
   
   
 
Triador y Guillén de Castro Pelayo y Matematico Marzal¥ los hombres, en la higuera
Valencians, visiteu Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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Plaza del Maestro Ripoll Gibraltar. Cuba y Alicante Denia y Unidn Ferroviteta
Almanaie moderna EQuE pase? Los tiempos cayabidy
A
r
r
A
 
 
 
 
 
‘Grabador Selma y adyacentes
Fiestas de antaiio™ ’ Como se cuela
Calle Correjeria Torno y Maldonado Cadiz y Denia
Qué dirdn los forasteros, o jesto so Ya queda poro Bi inonatruo de la ciudad
jardines o...?
tis excontaancees Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCH
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Hernin Cortés y Cirilo Amos Poblado de Nazavet
Acuirium valencians Nuestras desdichas   LS
Plaza del Contraste Conde Almodévay y adyacentes Plaza de San Bult
Vamos progresavdo Valenciania Regiones espatiolas
  
jo de El) Palmar Pi» Margall y Cirilo Amords
Astintos dé pecindid La fuente de los empastres
Vestiréis elegantes en Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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Ribera y Periodista Castell Serrano Flores y Algirds Pueblo de BenicalapLa mujer moderna La «apunté» pa la falla Tranvias y escnelas  | 4  Tapineria y adyacentes BenimacletEscenas valencianas La cireulacién causandovictimas|
 
Pueblo de Moncada Puerto Rico y Unién Ferroviaria Luis Morote y R. RiegoCritica del cabaret Arco del Progreso Lo bueno y lo mato
Valencianos, visitad S astreria c U N AT SANTA TERESA, 23, VALENCIAeee |
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Germanias y Unién Ferroviaria Adresadors y EscolanoMirando a la luna éQuién cogerd el pato?
Pater Cirilo Amorés y Conde SalvatierraLuna demiel Buscando los gigantes
ENCUADERNACIONES, DORADOS, RELIEVES ™*4”.s0s px tuso x Ecoxé6micos
Tapas para libros hojas ¢. jables, Pro-
Es forma defantasia, Tapas para er; 3, Barnizaido de mapas arr rm u a
BIOLS, 4: VALENCIA
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     Pueblo de ‘Sagunto Nave y Bonaire C¥ Alboraya, Trai
Un jueves bajo el Turia Barrer la) iideseable Critica del barra y los trany'cs
 
 
 
Vicente Peris, Gracia y Padilla Jess y adyacentesLo que va de ayer a hoy Para jardines, Valencia
Angel Guimera y V.Lo que hace el din Pintor Pinazo y ColénEscenas del Mercado Central  
=
LOS MEJORES TRAJES é ~! . itos eNconTRAREIS en Sastreria CUNAT. SANTA_TERESA, 23, VALENCIA”
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Matias Perellé Maldonado y Angeles Carrera de San Luis y adyacentesPirinola estraperlaria El trastado de los gigantes El amor a través de los siglos
 
    ¥ art    
Mare, Nostrum Balmes y Escuelas Pias Sorni y Conde de SalvatierraHaz bien, y no mires a quién Decadencia de la Feria de Jutio
Avenida de Blasco Ibafiez Maestro Gozalbo y Burriana Santa Teresa y Pintor Domingo
Parodia de la Feria En Vestit, tot lo mon viu
Las tintasde la portada son de Ia fabrica
GRAFICOLOR HARTMANN HNOS., S. A., DE MADRID
S Representante en Vatencia: F. TALENS, TELEFONO 12453
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Luis Morote y Matematico Marzal
 
Plaza de Rodrigo Botet
L'entra de la murte
Lepanto y Doctor Monserrat
Balmes y Triador
Vatencia tora
Valencianos, visitad Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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Carrera de Encorts y contornos
‘ Dos, un real
 
Viyéns y Arizo
Menos tonteria y mds tierra y jabon   
 
 
Vicente Brull y Serrano (Grao!
Mientras suenela bolsa
Blanquerias y adyacentes
Escenas playeras
Juan de Mena y¥ adyacentes
La gula
Cadiz, Mendizaljal y Puerto Rico
Mientras el mundo se debate engraves problemas, todo se toma aJuego
 
Pueblo de Burjasot
El mal estado de las fuentes
Almirante Cadarso y 14 de Abril
Fem, fam oy fum
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VALENCIA MONUMENTAL £2iglesia de los Santos Juanes
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EL MESON
La Fiesta de las Fallas. Sus preliminares hie
“Una estoretavelleta...”
os nifus son y han sido siempre el
motivo principal del éxito de las
incomparables fiestas falleras.
Unos dias antes de los sefialados
para los festejos, los muchachos se
lanzan a ta calle, anochecido, for-
mando nutridos grupos que recla-
man enseres viejos ¢ inservibles del servicio doméstico
con estas palabras:
Una estoreta velleta per a ta falla de Sant Josep,,.,
del tio Pép..
niimerd w...
Y esta cantinela, inmortalizada ya por escritores,
literarios y musices, y expresada por los pequehos va-
lencianos con vehemente efusion, invade tedos los am-
bitos de la cludad unas horas al dia, Y los pequefics
conducen a las fallas de sus barrios respectives les
trastos que les dan, y que han de servir para avivar
 
Mas que siga ta tapaora det comii...,
cl fuego de Jas mismas en la noche de la cremi, Gl'ima
de Jafiesta.
Los nifios valencianos, con sus canciones estrepitosas
y desentnadas, vienen a ser como heralds que amin-
cian a los euatro vientos las grandezas y e! eSalendor
de estas fiestas de maravilla, que preducea en el in-
mo de quienes las presencian, singularmente de les
forasteros, efectos agradabilisimos.
Las fiestas de las fallas, desde su iniviacién coa Ja
replegd de trastos viejos por la chiquilleria bull'e’oss
y algarera, hasta el momento final en que ariistecs
pabellones, verdaderos templos de arte, son retucidgs
a ceniza entre el jabilo de la multitud, son interssan-
tisimas.
Pero, de algin tiempo a esta parte, Unos afios atrés,
habia observadocierto retraimiento de los iftes en
 
este festejo tradicional.
¥ el Comit? Fallero, el organisnto dirigeste ce la
Asociacion Fallera Valenciana, que tanto $: interesa,
no sélo por conservar él caracter tipico ce la festa,
sino de vobustecer lo mas posible su prestigio, con el
fin de ‘que no se pierda esta fase tan simpatica de la
festa, cuidé por que en el programa figurate el fes-
iejo de la «Bstoreta velletan, que al sér cuidado con
esmerd exquisite, ha. conseguide que los nifies, por
doquler, voelvan a salir en bandadas por lus calles
de la cludad en demanda de In estoreta y de la ta-
paora.
Bien, muy bien por el Comité Central Fallero, qu2
ha sabido hacer resurgir en el niio lo que constituia
ta iniciacién de los festejos falleros y e! aviso de estas
fiestas incomparables y magnificas.
Horacio Gimenez
Redactor de «El Pieblo»
 
BELLEZA INFANTIL
aaa Pare   
MARCELITA CLOQUELL CORTES
Nii de ocho whos, proclamada «Miss
Fatlera Infantil 1936», en acto eficial,celebrado en él Ateneo Cultural, de
Valencia.
Log pequenos faileras, que no quieren
ser menos que los grandes, contribuirdnen el afio actual con la confeccién deartisticas e ingeniosas fallas, y con wna«Missy, la primera Fatlera Mayor Infan-
ttl graciosa, bonita y dispuesta, comopuede ‘verse.   
Vestiréis elegantes en
 
 Sastreria CUNAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA 
i
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A dindmica actividad de nuestro
espirit valenciano, toda la poesia
de nuestras incomparables vegas,
toda la belleza de este cielo tan
azul, tan nuestro, esta reflejada en
estas fiestas mediterraneas, que son
como un continuo tejer y destejer
de nuestra misma vida.Estas fallas que anualmente encendemos son como
hogueras que llamean eternamente en nuestros cora-
zones en holocausto a la Diosa del Amor y de la Vida,
son la esencia de esta Valencia siempre jovén y siem-pre bella.
 
CONSIGNACIONES
— terme —_ . oe .
Valencia Fallera
Purificadoras Namas que aventais lo caduco, desbro-
zando con vuestro fuego vivifieador las zarzas carco-
midas y malignas que en el camino de la vida entor-
pecen la aurora de la Civilizacién y del Progreso.
Asi como las fallas muestran cada vez su mds s6-
lida pujanza, su mds férvida raigambre, asi nuestra
alma siente con mas arraigo las ansias de que esta
Valencia, de excelsa sensibilidad, aleance por el e@s-
fuerzo de sus hijos los lauros de la Inmortalidad.
V. FAMBUENAZARAGOZA
 
Despérta, Valencia
Es uncrit, mare santa, qu'ix de la consensia.
Es un anhel de gloria que ja no puccallar,
Es un crit qu’em dominai t’aig de xillar:
iDespérta Valencia!
Que ja es mare !'hora. Préu d’ensomiar.
Has dormit masa en ensdmits de rialla.
El son es grat com l'amorentre gran sorolleria
i entre l’enxis d'olor qu'et dona ta alegria.
Pero anem ala Iluitada, ‘
quel poble valencia mos diu que arriba el dia..
Diritjis, mare, ta vista omnipotent
a altres térres qu’et eriden en angunia,
donante eixémple en lengua de sa cuna,
llarisada fort al vent,
al vorer qu‘ensomies, plenes d'amargura.
Diles fort; qu'encara que dormida entre oloresss
sendes ctiaixades de fulles verdoses
han glatit los teus cors,
de la lengua, a les rimes amoroses.
i De la lenguadels valencians venerada!
iDe la Nengua en qu'escolti el crit primer!
iDe la llengua qu’es parla enlo carrer,
quant l'inocenta jentadaes pega, baralla i fa paus despu
jDieixa Nengua dolca com 1a mél!
jD'eixa Nengua suau com nostres platjes!
iD’eixa lengua ensesa en justs coratjes,
que sap premiarlo cél,
perque vibra com vibren los cors verjes!
jD'eixa lengua qu’el atavisme mata!
{Dreixa lengua que noes parla en Fescéla!
iD'eixa lengua que, indiganada, tremdla
ii D'eixa lengua santa,
que, encara que dormida, no esta mortal!
    
Vicent SoLsona  ir FALLA CALLES ESCALANTE Y PESCADORES
 
Obra del escultor José Latorre
Comoapreciarin nuestros lectores, es una de las fallas
que llamard verdaderamente la atencién del piblico
por ser de gran actualidad.
Muy bien, amigo Latorre. y adelante.
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JOSE BARREIRA LECHA  
 
  
i
q os complace mucho consignar en nuestra Revista, a uno de nuestros valores artisticos mas
positivos.
Hijo del mago del color, nuestro entrafable Barreira, sigue jas huellas de su padre en
la pintura, pero donde mds se destaca su Valia drtistica es en la modalidad musical.
A los dieéiocho afios terminé sus estudids de Violin, en el Coiservatorio de Valencia,
| mereciendo premio de primera clase, por’ una-> nimidad del Tribunal.
Elemento destacado de las Orquestas Valenciana de Cambra y
Sinfénica de Valencia, como primer violin y componente como tal
del Cuarteto Valencia.
Eni la actualidad forma parte como primerisimo Concertino de
violin de la Orquesta «Bel Simphonic Boys», destacando, ademas,
por su gracia personal, como cémico dela misma.
Por su valia, se ha hecho acreedor a que st personalidad y
méritos sean conocidos y elogiados por 1a Prensa de las principa-
les cludades de Espaiia y extranjero, donde ha actuado,Ensu tourné artistica con dichaOrquesta se encuentra actual-
mente en la Gran Canaria, donde ha sido acogido con’ clamoroso
éxito, pasando luego a cumplimentar los milltiples contratos que
tiene pendientes, a Casablatiea y otras capitales francesas.
Destacar toda su labor artistica’ es {area’ harto dificil, que nopuede encerrarse en unas simples cuartillas.
Sélo nos festa sentirnos orgullosos como valencianos, que, al
honrar un apellido ya ilustre, honre a Valencia y al Arte.
FOC VALENCIA, al destacar st personalidad, rinde’ un
tributo de admiracién y carifio a tan joven y ya ‘eminente
ista.
   
 FALLERAS=
S$ necesaria una revisién’de la incre-
mentacién de las fiestas de las fa-
las; necesaria decimos por todos
conceptos. Las fiestas de las fallas,
cada’ vez'mas espléndidas, es debi-
do al esfuerzo de todo buen valen-
ciano que coopera por su tradicion
para que no decaiga un solo instante.
Esfuerzo el de las Comisiones defalla, que durante
todo el afio se organizan, y con una fe constante tra-
bajan con un entusiasmo grande en bien de la fiesta.
Digna de elogio es también la cooperacién del exce-
lentisimo Ayuntamiento, destinando cantidades para
premios y otros festejos,
Pero... el maximoesfuerzo es el del artista, que con
una sensibilidad sin limites trabaja durante el invier-
 
no soportando la crudeza del tiempo enlocales no con-
fortables, sufriendo a cada instante su espiritu, puesta
su imaginacién de noche y de dia en la obra que va
a realizar, que sea digna de Valencia.Pero... en el fondo hay algo més espiritual: cuando
Mega el momento que ha terminado su obra, no puededisfrutar de 1a fiesta a causa del esfuerzo realizado, y
muchas veces sin ilusiones, pues trabajé por «Amoral
Arte. Este es el verdaderosacrificado, que debido a
él las fallas cada vez toman mas incremento en bene-
ficio de otros que no demuestran su valenciania mas
que en egoismos e interés propio.
Esta es la verdad, aunque duela a mucha gente, en
este campo de la simulacién y la mentira. ;Por qué
no hacen gimnasia cerebral?
Giménez Coranpa
Sa
MICKEY
ACADEMIA DE BAILE
CALLE DE RIBERA,
LA MEJOR PISTA
LA MEJOR ORQUESTA DE ESPANAGanadores del Premio Warner Bros
40 HERMOSAS SENORITAS  
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CARMELETA...
ARMELETA, la muller de Visantico,estaba postra en lo Nit victima de
una maligna febra. Els seus Mavis,
ordinariament vermells, s‘encontra-
ben ara apagats y sens paraula,
sols de cuant en cuant es meneja-
ben un poc per a deixar compendre
lo que volia: aigua, una poqueta aigua per a remu-
llarlos de la sequetat propia de la calentura. Les tres
giquetes, en sons semblants, també donaben a enten-dre la tragédia que a la casa asombrava. La casa tenia
el aspécte propi de lo que pasava. Les visites, escases,
entraben, la miraben un moment y sen anaben rodantel cap. Es presentia un desenila¢ funest, El metge, en
 
les dos visites diaries que fea, deixava entendre quela malalta li preocupava, no obstant se sentia opti-miste; era jove y no havia esta may malalta, per 16qu’el seu cds’ tenia resisténcia y confiava en que la
naturalea d’ella vencera y lograra al fi recuperar la
salut.
Era el dumenge ans de Ja planta dé les falles, cuant
repartien les banderes y la Comisié dé la Falla s'abs-
tingué de passar tocant la miisica’ per lo carrer, No
obstant, no pugué que al dia segiient a la planta, en
la primera diana, passaren tocant la miisica y dispa-rant tronaors,
Carmeleta obrigué els ulls, falts de vida, y va vore
davant d’ella a Visantico, que fijo la mirava; no pro-
nunciaren paraules, es quedaren mirantse un moment,
pode, lo precis per a qu’ell vera rodar. per les galtes de
ella unes llagrimes; un nue en la gola d’ell, li privé
de pronunciar unes paraules de conhdrt, Visantico les
detingué y disimulant es gird un poc, pega uns passos,
y cuant estava fora de la vista de Carmeleta esclata
en un plér amare, dominat per elsilenci, per a qu’ella
no s‘apercibira,.. A lo Nunt sonaben els iiltims com-
pasos de la musica y els ltims trons de la diana..Desde el mati al migdia, Carmeleta Muita intensa-
ment entre la vida y la mért, no deixava de recor-
darsen de les seues giquetes, qu’este any no podrien
vore les falles, ni tan séls la del barrio per por a
tanta gent y faria que no ixqueren de} pis de baix de
sa casa ahon Jes habien recullit durant la seua enfer-
metat. Eren tres monisimes criatures de huit, cind y
tres anys.
   
Al migdia, cremaren una traca per el barrio y tenia
que passar per el carrer; cuant la dispararen, com en
tot moment, Visantico estaba junt a sa muller y per
primera vélta, después de varios dies, Carmeleta obri-
gué sons Mavis per a dirli a son marit:
Asomat al baled!Elresto del dia el pas4 Carmeleta un pdc més baixa
de febra, el pols ana bategant normalment, els ulls
s'animaren y sons Mavis adquiriren un poc de color,
en fi, semblava com si aquell ser tornara a la vida,
E] dia de Sant Josep, al migdia, cuant dispararen 1a
traca, li digué Carmeleta a son marit:
Cuant pase la traca, obri’l baled, jvulle respirar
un poc el fumde la pélvora!
Més tart li pregunta:
  
 
 
—Yles giquetes, gahén estan?
—Ara he hu voré y enviaré a busedrles—digué son
marit. Y al ratet vingueren les tres plorant.—iPer qué ploreu, dngels?—els digué Carmeleta.
Cuant els pasa el sofoco, digué la major:
—jPerque ya no mos deixaran fer lo que feem!
—Qué, {qué feeu?—pregunta el pare; y la mitjana — |
respongué a mitja lengua:
—Pos mire. {Un quinset val el Ilibret!
Es miraren Carmeleta y Visantico, ;Cudn diferent
a la primera vegé! Un moviment d’els lavis de la ma-lalta dibuixaren una gieoteta somrisa, al mateix tempsque dia:
—jPero en tanta gent com hi ha!
—Esque yo les porte agarraetes de la maneta, jma-re!—contesta Ja matjor.
La nit de la crema li digué Visantico a sa muller:
—<Vols que dbriga el baled y vords el resplandordel foc de la fala?
Aixis ho feren; y a les dotce, cuant cremaren la
traca, obrigué Visantico el baleé per a que putjaren
els colors y el fum; el tiltim estampit se confongué en
un crit unaénim de la multitut, y una lum roja il-lu-
mina Vhabitacié, deixant vore dos cares que molt jun-
tes se miraben, nimbats per un resplandor vermell,
simbol de l'amor qu’es profesaben el ti a Vatre, Insen-
siblement acostaren ses cares fins que sons Mavis sejuntaren en un amords bes, que naixqué del fons de
dos cérs qu’intensament s’aimaben,
A partir d’aquell dia, Carmeleta ana pdc a poe millo-
rant hasta quedar completament restablida.
jOh, santa il-lusié de les Falles! jSimbol de ndstre
poble! Sixquera perdures constantment donant en es-
tos dies l'alegria que sempre fa falta, per a viure ea
la. germanor que sdls en néstra térra domina, sobre tot
en estos dies.
CHunté (Prey)
Valencia, mar¢g de 1936,
 
    
Vicente
Guillot
Bulls
Autor delas fallas
quese plantarénenDoctorMonserrat, Lepan-
to y Maestro Go-zalbo - Conde Al-
fea; esta falla comorecordarin fué la
favorecida con lasegunda suertegorda» delsorteode Navidad; jsuer-ta que tiene uno!verdad, Vicenti-
co?
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Fuegos artificiales
espe la mas remota antigiledad que
Ya se conocen los efectos produci-
dos por ciertas sustancias que, al
ser quemadas, producen hermosos y
brillantes efectos de luz. Parece ser
que la pirotecnia es oriunda del
Oriente, siendo conocida en China
muchos Siglos antes de ser traida a Europa. Los pri-
meros que en esta Ultima la practicaron fueron los
florentinos, pasando de aqui a Francia, Alemania yy
mas tarde, a Espafia. .
La industria pirotécnica, que es todo arte, es @:
extremo complicada, ya que en ella entra, ademas de
la inventivya del artista, la guimica, la fisica y la me-
canica,
En la regién valenciana, debido a stis incompara-
bles condiciones de luz y alegria, hace qué sts hijos
sean todos artistas en su ramo, y, entre ellos, los que
mas han descollado en su arte, son los pirotéenicos,
ya que su vida en quimeras artisticas encuentran un
verdadero marco enesta tierra, en que la mas pequefia
fiesta tiene comofinal una traca con su correspondien-
te castillo de fuegos artificiales.
 
COHETES VOLADORES
Los voladores suben ligeros como flechas y finali-
zan con uno o varios truenos; otros parten por una
senda de plata, como espada, a la luz de ta
luna, que atrav las sombras de la noche; otvar
se elevan silenciosos, para estallar en lo alto en visas
de color, que hacen palidecer a las estrellas; otros
forman las mas bellas rosas girasol; otros Menan el
firmamento de brillantes rubies, topacios y ésmeraldas
que bajan’ oscilantes a merced de la brisa; otros Ne-
nan el firmamento de brillantes cabelleras de reina,
adornadas con broches y lentejuelas que bajan hasta
tierra como collares caides de la Uries; otros dejan
én suspensién potentes focos eléctricos a manera de
arcos voltaicos suspendidos por paracaidas, y otros
dejan en el firmamento como enramada de follaje y
guirnaldas de rosas de mil colores, mezcladas entre
oscilantes estrellas. ;
Los voladores, al Uegar al final de su trayectoria,
estallan en bosques de palmeras, faroles, Coronas,
grandes estrellas, infinidad de explosiones y hasts
cincuenta ¥ cien fruenos.
Con Ios voladores se forman ramilletes de flores,
manojos de trige, meteoros, juegos de cometas y gran-
des apoteosis aéreos,
  
 
LOS ENCANTOS DE LAS CARCASAS |
Las carcasas bordan en el cielo, con sus oros, las
bellas palmeras de! desierto; otras forman las
mas hermosas ciipulas de orocon centros y artesona-—
dos de plata y araias de colbges mil; otras revientan
encendiendo sartas de brillantes y culebrinas y haces
 
ma
 
 
de luz multicolor; otras formian infinidad de cireun-
ferencias enlazadas entre si, resultando de ello gran-
des y hermosos dibujos; otras forman, al estallar, las
mas perfectas y hermosas coronas de flores y estre-
Nas gue se pueden imaginar; otras forman los més
espesos y frondosos bosques de palmeras y Arboles
de los trépicos; otras dejan en el firmamento cin-
cuenta focos suspendidos por tantos paracaidas que
iluminan el espacio, superando en mucho a la mis
potente iluminacién eléctrica; otras hacen las mas
honitas verberias con guirnaldas de flores y faroles de
colores; otras Henan el firmamento de mariposas re-voloteando cual en jardin paradisiaco; "otras, al esta-
Var, dejan en suspension infinidad de faroles japone-
ses de diversos colores; otras, cual si pintara magico
pintor, pintan en el azul del cielo cometas y meteoros
de gran potencia luminica.
La carcasa, en fin, es el proyectil magico que, cual
prendido de las regiones celestes, hace sus multiples
explosiones y combinaciones mil,
 
Profesor VICENTE TALON
' Pa ;Unico estudio de varietés, en donde las artistas alcan-
— zan el maximo rendinmiento, en cuplés y bailes
MARIANAPINEDA, 3 (SOTANOS), VALENCIA   
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CASA EN LA HUERTA
Como paloma
arrulladora,
én el vergel florido, graciosa asoma
la casita de campo. eticantadora.
Entre los limoneros y las higueras,
entre los naranjales y las palmeras,
el sol la besa,
con el beso de fuego de su belleza,Y¥ tapizan su‘siempre fecundo suelo
ricos doseles,
de violetas y lirios y de claveles;
¥, nunca el veloque se cierne en invierno nuboso y trio, :con sttristeza, :
enturbia la alegria de su majeza.
Como en estio,
no la mata el abrazo flamigerante
que el Padre Solle envia, centelleante.En el campo, la espiga surge dorada,
de perlas de rocio engalanada,
entre amapolas,
con el tinte sangrante de sus corolas,iY es poesia
la paz augusta,
E. FORNAS LINARES
EL MESON
por propio fuero,
'¥, en sus: caderas,
  
  
   
  
   
   
 
   
   
   
   
         
   
PASCUAL Y GENIS,
TELEFONO 18187
 
que en la casa de campo con alegria
el-alma gusta!
La casita en la huerta, nido es de amores
donde viven la vida sin sinsabores
gente sencilla,donde el cielo terreno, pristino brilla.
¥ reina en ella,
mujer tan bella
como un lucero,
ojos de mora,
la tez rosada.
boca que por 1a fresa es envidiada,jnechizadora!
De lirios es sw cuerpo, nardos y rosas:de azucehas gentiles y olorosas;
lleva el ritmo gracioso de las palmeras. i
Como paloma
arrulladora,
en el vergel florido, magico asoma;en su alegre casita, la labradora. =
  
 
   
JAIME PILES ESTELLES.
 
Este niimero se ve honrado con la publicacion delpasodoble Fée Valencid, escrito exprofesamente pasesta Revista, obra del joven autor Jaime Piles, quien,
con su estilo personal, ha conséguido componer unabella pagina musical, logrando con ello destacarse en-
tre los misieos como un compositor de’ gran valia.
Animamos a nuestro amigo a seguir por este camino
del arte, sin desmayar, pues sus facultades extraorgi-
pueden proporcionarle, en no lejano dia, é!
 
narias 1 éxitoque todoartista ambiciona y que nosotros Je déseamos,
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FABRICA DE JUEGOS DE DOMINODEVida, de A. Lizéndara Hernandez
Avenida del Puerto, 86 VALENCIA
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DE FABRICANTE A CONSUMIDOR
GENEROS DE PUNTO. TOALLAS‘Teléfono 4,BORNOCES, ‘ MANTELERIAS16653  GENEROS BLANCOS
CONFECCIONES, CAMISERIA
Ventas at cetall: GASCOXS, 4 (travesia plaza Pelota)
Sucarsal: GRACIA, 8 (hoy Maestro )Peydro) .
| Almacenes al por mayor: EMB ADORvicu,6
BLAS GARRIGA
Csjns, Maletas, Neceseres, facos de mano, ‘Badtersimpilo Equipos } ‘
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Dafa autombvil = Seccin especial para composturas ye: cargos
Guillénde Castro,21,Teléfono 13429 -+ VALENCIA
TINTE Y LIMP 
Déspacho: —— Sveursal:{
Npseerceretemstenet 
IAJE DE ROPAS
neticonotees 5 pAREDES
aae‘e|||Cuarte,59 Félix Pizeueta,1 VALENCIA i
ttretenetmtrmetrmetremesimermict
 
FABRICA DE EMBUTIDOS DE TODAS CLASESGABRIEL IBORRA CANO |
Mercado Central caseta nim 50
Tarazona, 13 ¥ 15 : TELEFONO 10122 : VALENCIA
re CAMARA FRIGORIFICA ©.
oeere
Sere
JARDIN
 
de Flores
nom. 13
 
1mmmet
RIPALDA
‘Paseo de la Alameda
!
Puesto | be FERNANDO LLOPIS ||JARDINES - PLANTAS- FLORES
 Ne
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toe
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MUEBLES
f
e
e
AUTOMOVILISTAS: EL GARAJE RUZAFA i
Franc sco Sempere,
Teléfono 12992 - TRaNnvIAS 6 ¥ 7
tsettcmechsmstSmetRtptmmdtommmsetestes
ESTILO-ARTE Ay. Nicolas Salmerén, 3
| MAS Y MONTESINOS VALENCIA
PASCUAL Y GENIS, 18TELEFONO 18187
Freemereerties ayatemetercrmmtemmet
Paceca
FOTOGRAFO La verdadera
FOTO FILMS
|
!i
se hace en esta casa
Paz, ? peat. -Valencia
toattreteSeASSe
 
Falla-catles M, Clavé, Adresadérs. —~
y Masico Peydré
(frente al Gran Teatro)
f
e
t
e
 
 
18 es el mejor atendido y mas recomendado de Valencia j
ABIERTO TODA LA NOCHE {
PetreeteemeteRSRet
LOS MEJORES TRAJES
LOS ENCONTRAREIS EN Sastreria CU NAT SANTA TERESA, 23, VALENCIA
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© tipic, lo natural, es que artiste li
pegue foc a la falla.
Ja abans de plantar-la, la Comis-
no faltarasid te sol dir: «Voste.
a la crema!» Fan quatre mil pre-
 
guntes; Cém la possarem?.,... com
Li pegarem FOC,
 
li pegarem. foe?
es la paraula i el moment que més odie delafesta,
No comprenc cém hi han persones de tan mals sen-
timents i esperit destructor que gojen pegant colps i
destruint aquella falla que tant me va costar de crear.
M
 
‘ant a a de la Comissié, que al pegar-li foc a la
falla agarra un cabiré i comensa a pegarli colps a
un ninot que se resistix a caure, m'entren ganes de
agarrar-ne jo un atre y madurarli les costelles, perque  aquells colps es lo mateix quesi li'ls pegaren als meus
|| fills i me violenta vorer cém If peguen a un dé la
meua‘familia,
Jo cret que al ninot se li devia tindre mé
 
specte,
 
quan se lenduen per a plantar-lo devien de tratar-lo
amb més carinyo, llastima vorer com li peguen eixossangolejons capagos de arrancar-li un bras 0 una cama,
El ninot, en els dies de Sant Josep és nostre capdill;
ell diu a les autoritats o al vei lo que nosatres no
s'atrevim, i lo menos que es pot fer en homenatje a
ells és deixarlo cremar en la mateixa postura que el
plantaren, puix fins después de cremat i dessapare-
guda la seua sendra, el recordem dient: «T’en recordes
@aquell ninot que demanava que endoquinaren este
carrer?
 
Puix mira-lo, ja esta endoquinat.»
T aquell ninot, en la seua curta vida, ha conseguit
més que atres ninots de carn i ossos que en tot el seu
postin i tonteria no han fet res per la nostra volguda
Valéncia.
Recryo Mas   
     
 
Gens Parva | |! ‘i Oalletas P
{ Aw, Adotfo Beliran, 20- Tetép. 16364 - Valencia UO S|ET
Pereteestersetememespms = ml
ELS MILLORS TRAJES
ELS ENCONTRAREU EN Sastreria CU1N.AT :SANTA TERESA, 23 VALENCIA
I
ee
|
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Seerteemmcemnnemetinmes
EL MESON PASCUAL Y GENIS,TELEFONO 18187
FIESTA DE ARTE Y FUEGO
..¥ se queman las Fallas. Las espirales de fuego y
humo, fundidas en amoroso abrazo, suben a lo alto,
como el simbolo de la inspiracién que, afio tras afio,plebla la ciudad de magnificas obras de arte condens-das a convertirse en cenizas horas después de nacer.
Y¥ se dice: «En Valencia somosasi, Hacemos una obra
magnifica, y la quemamos», para demostrar que nues
tra inspiracién es inagotable; para hacer ver a todo
el mundo que podemos superarla,
El orgullo de valencianos nos ciega hasta el punto
de hacernos mentir.
Ni hacemos, ni volvemos a hacer; ni la inspiracién
fluye caudalosa de nosotros, ni somos capaces de hacer
grandes obras artisticas.
Nuestro papel en la Fiesta de las Fallas es solamente
destructivo. Nosotros las quemamos, contemplandolas
orgullosos ante el forastero, que ve en cada valen
ciano un artis!
Arti tod del espiritu, pero los verdaderos
istas que crean las fallas, los que ponen su talente
y su corazén en los mufecos, que son la estampa hecha
realidad de una costumbre, de un. momento, de una
      
  
 
jAusent!
Si del ausent saps qu’anyora
i que patix molt callaet
i, ademés, qu'a Deu implora
ayans de morir, un hora
de sombra d’«El Micalet»,
tranyara este dia
 
no
nt en el bunyol,
no cozega Valegria
a cosa faria
 
  ) ja que no pr
ala PF
i, entre bunyols i aiguardent,
 
en ma ¢  
voré si el meu cor no sent,
 
 amparantse en el Cazalla,
Mes, anyorant ser fester,
esclate de rabia en plor
perqu’enguany jja no pot ser
el fallero del carrer
un valencia de tot) cb:
Manvet, BATLLE
Sombrereria
San Vicente, 50, y Clavé, 2
VALENCIA 
vida, esos hombres esclavos de su arte y de la cuna
valenciana, que les lanz6 al sendero por el que discu-rren triunfantes unos, oscuros otros , son los pintores,
los escultores, los creadores de la Fiesta que, al mismo
tiempo son también los mas olvidados, los menos en-
salzados, los menos recompensados.
No hablemas de materialidades, que, siendo necesi-dad enla vida, parecen estar refiidas conel arte, pero
hablemos de la compensacién espiritual que merecen
los artistas falleros, que tan alto ponen ¢l nombre ce
Valencia; elogiemos como correspondé a Carmelo Vi-
cent, Carlos Cortina, Giménez Cotanda, Regino Mi
Vicente Benedito y tantes otros que, sobre el eyde estores velles y borumballes, supieron erigir con su
atte, exento de modernismos, monumentos de gran.
valia, espiritualidad y valenciania, Rindamosles ni
tro homenaje de simpatia y agradecimiento,
y
digamo:
al menos, como reflejo de una intima convic
¢ son nuestros artistas!
    
  
  
    
maravillo:
 
Micvet AGuapo Navarro
ABELARDO GUILLOT
Autor de las fallas que s¢ instalaran, una
venla calle de San Vicente p ndyacentes, v
la otra, ev la cathesdel Triador y adyacen-
tes, verdaderas obras de Arte, on las cuales
demnestra,el joven Guillot su alia:
 
  
GRAN SURTIDO EN TODA CLASE DE SOMBREROS
PRECIOS $1
JUAN HERNANDEZ
COMPETENCIA  
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EL ME SO INI casa EspEstatisa ENEL CABRIT AL FORN‘ 
EL PRIMER PREMIT
NDUDABLEMENT que Visantico estabade mala vena. No era posible atracosa, per. més que S‘ha clamaba a
Santa Rita, aboga dels imposibles,
no podia espolsarse de la seua per-
Sona aquella sombra malaida ybruixa, que no sabia a quina hora
asionaria en la seua persona.Ell, de un caracter afable y bondadés s'habia tornatde pronte hurano y eh un chénit capas de asustar atots el esperits, No atinaba a fer res dret, y lo que feaen una ma, s'encarregaba de desfero latra: en unaparaula: estaba atontat.Sera posible que tapécora
Y al dir as apretaba els pufis de rabia.
Pero deixemse a Visantico en les seues cabilas’énsy fem un péc de historia: Visantico habia naixcut enValensia. Com a bon valensié, va naixer a ie; sonspares tenien un establiment, pero ell desde chicotet litira la afisid al dibuix y son bén pare no tenia prou.paper en que embolicar les drogues en que ell nodibuixara ninots y garabatos.
Son pare, seguint la bina indicasié de alga de lafamilia entengué que Visantico debia de estudiar elperitache de quimic y a tot efécte el matricula en laescOla de Industries; pero ell, donantrienda suelta alsseus instints, eregué millor el matricularse en la Aca-démia de Sant Carlos en la clase de dibuix artistic, ycom heu pensé, heu feu. Y cuant son pare esperabaansios les notes del peritache, una nit, a hora de so-par, tot confus, pero enchis el pit de goch y fe artistica, Ii presenté el primer acsésit conseguit per ell aforsa de tes6 y treball: no cal dir la-que s'arma.—iAixina pagues els sacrifisis que fa ton pare?...jConque pintor!... Si, si. {Com si la pintura tedonara de menchar! En fi, eres un mal fill,Y a partir d,eixa nit fon una guérra continua. Ell.en la suea afisié; son pare, en que no podien seguitd'aquella manera; y vingué lo inevitable: Visanticotingué, a molt pesar seu, que abandonar sa casa.se
  
 
no debues... eres una mala
  
  
  
     
Han pasat uns ais. Visantieo es pintor y artiste,Ara treballa en més fe que may, Visantico festechaa la modisteta més bonica del barrio del Hospital.Visantico es felis y gécha de viurer, viu tan séls pera
la seua Elvireta y pera el art,
Y comse vdlen molt, han pensat en un dia clar de
Vidal «el malo», como
algunos le Naman, autor
de este cuento. ,Verdadque no es tan malo coma
dicen?
 
mach enel indisoluble Nas del matriméni. Y poe tempsdespués, y fetes les formalitats de rigor, anaben elsdos mol chuntets al peu del altar.
Visantieo no pensa en que el dimdni fa varios casa-ments al afi y molt menos cregué que el seu fora ti detants. Lo ben sert es que als pécs mesos de casats 1aseua Elvireta no era la mateixa. Disgusts, males cares,y lo pichor, alegant ella que anaba a probar a algunaparroquiaha, anaba a sa casa ben entra la nit. Atravolta, alegant anar a vore a la familia a un poble dela Ribera (tot mentira), falta a sa casa tota una nit.¥ en este estat les céses, Visantico cregué tornarseloco y determina averiguar y saber la veritat a ¥ laveritat fon amarga pera ell. La seua Elvireta li la pe-gaba en un atres un amic de Visantico. U d'eixos tiposasquerés y repugnant que han vingut al mon pera serel prototipo de la escoria sosial. Este canalla era es-cultor y per tant rival de Visantico en tots els ordensde la vida.
Y Visantico abandonaé un dia’sa casa trist, descora-Sonat, en el anima desfeta per aquell desengah. Mesosdespués conegué a Amparito, una chica abandona enel torbelli de la vida y se va unir a ella de bona fe,
de tot cdr, y ella, bona y de nobles sentiments, se captapronte el yoler de Visantico y eren felisos.... molt fe-lisos,
Estem en el apogeo falleril. Visantico treballa afa-nosament, fa una falla de categoria, y esta desidit aconseguir el primer puesto, es una idea fallera veritat,pera ell es el boseto més ben Jograt.
La Comisié ha anat a vore la falla y tots i donenla enhorabdna.
—Animo, Visantico —li diu el so Colau, el presi-dent—, y no desmayes; asd es lo millor que has fet,  Dee
i
Valeuninuoa! visitad S astreria CUn y
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s que tine enguafhi un interés loco. Eixa mala
 
pell.
—.Note calfes el cap, el primer pera mosatros...
—Notant—digué Visantico en modéstia.
—El primer’ Aixd seré en permis del seu rival—
digué socarronament Macario...—Kixe.... eixe, té poca categoria—responguéd Visan-
 
tico.
—Sera pera fer falles, perque.
No pogué acabarla frase; Ja ma de Visantico creud
la cara al canalla que cobartmentofenia el seu orgull
de home honrat,     
Falta una semanapera la planta; els treballs falle-
rils estan tocant el seu fi, En'la falla se Visantico va
una figura netament valensiana, una Nauraoreta tan
bonieca y pulida que es tot un poema de amor, y ne
santico vol que la seua Amparito traga la cabesa ge
sera pera ell acabar la figura. Y Amparito, sempresumisa y bona pera ell, se desidix a vasiar el mole.
Ell té que eixir de casa pera fer uhes delichénsies, pero
estard pronte al seu costat.
Pero el desti volgué ficarse atra volta en aquella
parella felis y esta vélta fon en la persona de Ampa-
rito. Degut a un descuit, la sera, que estaba molt ca-
lenta, se li pega foc, y ella, al tirarli aigua pera apa~
garla, una gran flamera li ensengué cara y mans,
Als crits demanant auxili de Amparito, han entrat
ines veines; ésta ha perdut el coneiximent y apresu-
radament I’han portat al hospital.
 
 
después de aquella notisia, queda aterrat. —Visantico, No pot ser, vosté m’enga‘ia.—;Pero es posible?..-
Digam la veritat, sefiora Pepica.
—Es com teu dic, Visantico.,.
¥ Visantico, deixanse caure en una eahira y plorantcom un chiquet, exclama:
—jSega!... jSega pera sempre  
En el carrer se ou una algarabia que enloquix, tra
-
_ El veinat esta rebolt, pareixques, maselets, musica. isatico estaque s’achen tornat locos de content. Sols V!
loco..., pero es de pesar,
Dabant de sa casa ha parat la musica ¥alegres ndtes del pasodoble fallero. Per la escaleta se
ou puchar chent.
Ha entrat en la habitasié la Comisié de la falla, ve-
nen contents, fan cara de satisfacsié, y cuant el pre-
sident se dirichix a Visantico tot seremoniés pera dirli
la grata nova, algo inesperat ocurrix alli: Amparito
ha entrat en la habitasié acompafa de dos veines,
—jVisantico!. antico meu!...
Y ans la espectasiéd de tots s'ha Nevat el vendaciie
de la cara, » abrasantlo molt fort, Ui diu:
—jVisantico del anima, soc dichosa! .
Y mentres, en fort abrés, y tenint per fondo la Co-
misié, chent del barrio, 1a musica, traca y la emosid
vibrant de ta Valensia fallera, li diu el president abra-
se ouenles
  
santlo?;Visantico..., tens el... primer premit!. . 
Manoto Vipat Ferrer
—
Mantequeria y Fiambres
RAFAEL PEREZ
DE LUCIA
Jefe del Negociadode Ferias y Fiestas
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La Sociedad Valenciana
Fomento del Turismo
Sindicato de iniciafivas fundado en 1919
PARA LA PROPAGANDA TURISTICA
DEL PAIS VALENCIANO
 
REPRESENTACION EN VALENCIA.
Patronato Nacional del Turismo
PROCURA GRATUITAMENTE:
Folletos y detalles sobre hospedajes, co-
municaciones, ifinerarios, excursiones,
eicétera, elc.
Su lema: Todo por y para Valencia
Planta Baja del Ayuntamiento,Teléf. 12585
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Taller de Planchado Mecénico
de camisas, cuellos, pufios, etc.Pilar Herrero
Citllo Amords, 43 (chatlan Herndn Cortés), Valencia !a
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sombreros novedades COS MEJORES MARISCOS
i RECIBIDOS DIARIAMENTE DE LAS
RIAS DE PONTEVEDRA Y CORUNA?
‘ y r eBei { | “Cantabrice®<aballero DENE CERVECERIA-BAR
CISCAR,15 (chaflan Conde Altea) -Tel, 19429
en < PRIMERA CASA SERVICIO A
avenida blasco ibdtiez, 9 - valencia EN ‘MARISCOS DOMICILIO
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diy ‘ E iAbilio Prats Beliran GARASE Scie
Gestor Administrative Colegiado MODERNO 270000810s mesones
Maestro Goxalbo, 18 : Teléfono 15848 : VALENCIA mpecans AUtemetico
' ; RICARDO BORRULLLA CASA DE~ LOSTRICICLOS TALLERES LLUCH ! araje dispone de personal técnico
CONSTRUCCION DE TRICICLOS Y CUADROS DE BICICLETAS it y recoger los coches a domicilio
Reparacién de triciclos, bicicletas, mrtos ABIERTO TODA LA NOCHE
de totas clases y cochecitos de invalides
Calle Jorge Juan, 38 (junto Oran Via) VALENCIA CISCAR, NOM. 41 eLerono 19032 VALENCIA
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Carrocerias PASTOR
Talleres de Construccion
de Carrocerias
Reparaciones, tapiceria, plan-
chisteria, pintura y madeca
Dr. Sumsi, 30-Teléjono 14868
*
— ee a iEASAoot sense,YORKGOMAS HIGHENICASde las mejores marcas extranjeras Calle de los Derechos,15 VALENCIAABIERTO HASTA LAS DOS DE LA MADRUGADAINOLUSO FESTIVOS ChocolateriaADRIAN ALAMARRIQUISIMA HORCHATA LIQUIDAESPECIALIDAD EN € HOCOLATE.oY HELADOS =HorchateriaPI Y MARGALL, 47 - Teléfono 10377ERCILLA, 13 - Teléfono 10977Aumacén: CANONIGO JULIA, 18, ALBORAYA  *
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LA CASABLANCA
= Ropa blanca Equipos. Goveralkail novia.
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Talleres en Palma de Mallorca   
HILARIO DOMENECH VERDU
Abadia San Martin, 2
Teléfono 14877
TESTEATLA
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